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Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta’lim maktablarining musiqa madaniyati 
darslarida mahalliy uslublarga xos bulgan dostonchilk maktablarning mazmuni 
haqida, shuningdek samarqand dostonchilik maktabi uning namoyondalari haqida 
qisqacha ma’lumotlar berilgan. 
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Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор содержания 
местных эпических школ в классах музыкальной культуры средних школ, а 
также Самаркандской школы эпического искусства и ее представителей. 
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Abstract: This article provides a brief overview of the content of local epic 
schools in the musical culture classes of secondary schools, as well as the Samarkand 
school of epic art and its representatives. 
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Musiqa madaniyati darslarining yangi dasturi mazmunida milliy musiqa 
meroslaridan to’laqonli foydalanish, ommaviy xalq kuylari va qo’shiqlari, maqom, 
shashmaqom, dostonchilik qo’shiqlari va bugungi zamonaviy janrlarda yaratilgan 
turli mavzulardagi asarlar o’z aksini topgan. Mazkur dasturning o’quv jarayoni, 
musiqa o’qitish metodikasi darslarining yil, chorak mavzulari, taxminiy rejasi, 
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namunaviy darslar ishlanmasi, dars faoliyatlari dars mavzusining ajralmas qismi 
bo’lib, umumiy mavzuiga bo’y- sinadi va mazmunan bir butunlikni ya’ni, musiqa 
o’qitish mazmunini musiqiy ta’lim va tarbiyani bosh maqsadini namoyon qiladi.  
“Musiqa madaniyati” darsliklarida beriladigan asosiy bilim va tushunchalar yil 
va chorak mavzulari doirasida mantiqiy izchillik, uzviylikda o’quvchilarni nazariy va 
amaliy bilim, tushuncha ko’nikma va malakalar bilan estetik ruhda tarbiyalashga 
yo’naltirilgan. Mavzular esa musiqa san’atining deyarli barcha yo’nalishlari bo’yicha 
eng zarur ma’lumotlar berish yuzasidan o’quv materiallarini o’z ichiga olgandir. 7–
sinf “musiqa madaniyati” darsligi, o’quv dasturidan o’rin olgan va o’zbek musiqa 
san’ati va adabiyotiga zalvorli o’rin tutuvchi dostonchilik qo’shiqlariga 
bag’ishlangandir. [4,16 b] 
Mavzu yuzasidan o’quvchilardan o’zbek musiqasi, uning rivojlanish tarixi 
o’zbek xalq musiqasining taraqqiyot yo’nalishlari, janrlari, mahalliy uslublari, 
ularning bir-biridan farqli jihatlari, o’xshashlik xususiyatlari, mahalliy uslublardagi 
yetakchi va belgilovchi ahamiyatga ega bo’lgan ijrochilik yo’nalishlari haqida yetarli 
tushuncha va tasavvurlar hosil qilish juda keng va katta materiallarni g’oyatda puxta 
holda ixchamlashtirilgan, aniq amaliy va ijodiy ko’rgazmalilik, ko’rsatmalilik bilan 
yetkazishni taqozo etadi. 
Darslikda Surxandaryo-Qashqadaryo, Xorazm dostonchilik maktablari, 
namoyondalari, doston oarchalaridan namunalar keltirilgan. Lekin bir narsani tan olib 
aytishimiz kerakki Samarqand hududidagi Bulungʻur, Narpay, Qoʻrgʻon, dostonchilik 
maktablari butun yurtimizda balki butun markaziy osiyoda ma’lum va mashhur. 
Ushbu dostonchilik maktablarining zabardast namoyondalari bo’lmish Ergash 
Jumanbulbul oʻgli, Poʻlkan Muhammadqul Jomurod oʻgʻli, Fozil Yo’ldosh kabi 
vakillari tomonidan ijro qilingan dostonlar mavzular ko’lami keng va rang-barangligi 
bilan ajrlib turadi. Ammo darslikda ushbu dostonchilik maktablari haqida ma’lumot 
berilmagan, zero ushbu dostonchilik maktabi hamda uning namoyondalari 
dostonchilik janriga salmoqli hissa qo’shgan. 
- Bulungʻur dostonchilik maktabiga mansub baxshilar qahramonlik dostonlarini 
ijro etish bilan mashhur boʻlganlar. Bu maktab repertuaridagi dostonlar soddaligi, 
oʻta anʼanaviy va nisbatan arxaikligi bilan ajralib turadi. 18-20-a.larda yashagan 
Amin baxshi, Muhammad shoir, Chini shoir, Tovbuzar shoir, Qurbonbek shoir, 
Sultonmurod, Yoʻldoshbulbul, Yoʻldosh Mulla Murod o'gʻli, Rahimbulbul, Joʻra 
shoir, Doʻstyor Xoʻjayor oʻgʻli, Xoʻjanazar baxshi, Fozil Yoʻldoshoʻgʻli, Yorlaqab 
Beknazar oʻgʻli kabi oʻnlab yirik dostonchilarni birlashtirgan bu maktab vakillari 
Bulungʻur, Jomboy, Poyariq, Gʻallaorol, Zomin, Jizzax atroflarida dostonchilik qilib 
yurganlar. Ular dostonlarni asosan doʻmbira, baʼzan qoʻbiz joʻrligida ijro, ettanlar. 
Bu maktab vakillaridan yozib olingan "Alpomish", "Yodgor", "Yusuf bilan Ahmad", 
"Mashriqo", "Balogardon", "Nurali", "Shirin bilan Shakar", "Rustam", "Murodxon", 
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"Zevarxon" va boshqa dostonlar badiiy uslubi jihatidan Bulung’ur dostonchilik 
maktabiga xos xususiyatlarni oʻzida mujassam etgan. Bulung’ur dostonchilik 
maktabiga vakillari Fargʻona vodiysidagi oʻzbek dostonchilari, jumladan 
Yangiqoʻrgʻon tumanidagi Qoʻlbuqon dostonchilari ijodining shakllanishiga ijobiy 
taʼsir koʻrsatgan.[1,26b] 
Bulung’ur dostonchilik maktabining yirik vakillaridan biri Fozil Yo`ldosh o`g`li 
1872 yilda Samarqand oblast’ Bulung`ur rayon Bo`dana qishloq sovetiga qarashli 
Loyqa qishlog`ida kambag`al dehqon oilasida tug`ildi. O`sha paytlar Loyqa 
qishlog`ida uch aka-uka Yo`ldosh, Qo`ldosh va Suyar baxshilar bo`lib, Yo`ldosh 
shoir Fozilni o`z tarbiyasiga oladi. Dostonchilik repertuaridagi ko`p doston va 
termalarni yodlab oladi va mustaqil aytadigan bo`ladi. 25-26 yoshlarida halq o`rtasida 
sinovdan o`tib Fozil shoir nomini oladi. Fozil shoir o`z talanti va iste’dodi tufayli 40 
dan ortiq traditsion dostonni o`rgandi va ijod qildi. Uning og`zidan yozib olinib, 
H.Olimjon so`zboshi bilan nashr ettirilgan «Alpomish» dostoni eng mukammal 
hisoblanadi. Shoir repertuaridagi dostonlarning ba’zilari («Sanobar», «Nazar va 
Oqbo`tabek») xalqqa manzur bo`lmagani uchun uning repertuaridan tushib qolgan, 
ba’zi dostonlarning motivlaridagi eski an’analarni o`zgartirib qaytadan ishlagan. Bu 
holni «Alpomish» «Farhod va Shirin» «Layli va Majnun» dostonlarida ko`rish 
mumkin. [3,44b] 
Rahmatullo Yusuf oʻgʻli (1917-1987) - xalq dostonchisi. Qurgʻon dostonchilik 
maktabi vakili. Ergash Jumanbulbul oʻg’li va Poʻlkan Muhammadqul Jomurod 
oʻgʻlining shogirdi. Undan "Tohir va Zuxra", "Sumanbar", "Zevarxon", "Varqa va 
Gulshoh", "Rustamxon", "Alpomish" va b. 20 dan ortiq dostonlar, termalar, oʻzi ijod 
etgan sheʼrlar yozib olingan, baʼzilarini oʻzi xatga tushirgan. [2,22b] 
Inson ma’lum darajada madaniyatli, ma’naviyatli shaxs sifatida namoyon 
bo’lishi uchun u juda ko’plab fan, adabiyot, san’atga oid bilimlardan boxabar bo’lishi 
shart xisoblanadi. Ayniqsa u o’zi mansub bo’lgan xalq, millatning tarixi, tili, 
madaniyati, san’atidan yetarlicha bilimlarga ega bo’lmas ekan, u hech qachon yetuk 
shaxs bo’la olmaydi. Unday insonda vataniga, xalqiga, insonlarga chinakam mehr-
muhabbat tuyg’ulari mukammal bo’lmaydi. Chunki vatanga bo’lgan muhabbat, 
xalqqa bo’lgan muhabbatdan, xalqqa bo’lgan muhabbat esa uning tarixi, tili, urf-
odatlari, qadriyatlariga bo’lgan munosabat va muhabbatdan iborat bo’ladi. Har bir 
xalqning tarixi, tili, madaniyati, san’ati esa uning turmush tarzi bilan urf- odatlarida, 
qo’shiq va dostonlarida o’z aksini topadi. Shu jihatdan olganda o’zbek xalq 
dostonlari ham o’zbek xalqini turli davrlardagi o’ziga xos hayotini, turmush tarzini, 
milliy ruhiyatini, kelib chiqishi urf-odatlari, orzu-umidlari va pedagogikasini o’zida 
mujassamlashtiradi. Dostonlar asosan baxshichilik ijodiyotiga tegishli bo’lib, ularda 
sevgi-vafo, sadoqat, mardlik, jasurlik, qahramonlik, yaxshilik, saxiylik, halollik, 
insonlar bilan tabiat, xayvonot o’rtasidagi yaxshi munosabatlar tarannum etilib 
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kelingan. Xuddi mana shu jihatlari bilan qadimdan u o’ziga xos tarbiya vazifasini 
ham bajarib kelgan. Dostonlardagi voqyea-xodisalar asosan dumbira, dutor, tor va 
boshqa musiqa asboblar jo’rligida baxshilar tamonidan qo’shiq qilib, kuylanib 
kelingan. Xalq dostonlari bo’yicha ilmiy-tadqiqot olib borgan adabiyotshunos, 
folkorshunos olimlarning ta’kidlashlaricha xalq dostonlarining barchasida chinakkam 
insoniy fazilatlar madh etilgan va ularning deyarli barchasi optimistik tarzda 
yakunlangan. Dostonlarda xalqimizning turli davrlarida, turli sharoitlardagi turmushi, 
mehnat mashg’ulotlari, bayramlari, marosimlari, o’z aksini topadi.  
Xulosa o’rnida shuni ta’kidlab utishimiz joizki maktab o’quvchilarini madaniy 
va ma’naviy merosimiz xazinasida muhim o’rin tutuvchi dostonchilik ijodiyoti bilan 
tanishtirib borish, ularni kelgusida jamiyatimizning barkamol insonlari, kelajakni 
yaratuvchilari bo’lib yetishishlarida bebaho omil bo’lib hisoblanadi. 
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